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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ çàðóáåæíîãî îïûòà îáåñïå÷åíèÿ óñòîé-
÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ è ïåðñïåêòèâ ðàçâè-
òèÿ ýòîé îòðàñëè â îòå÷åñòâåííîì ãðàäîñòðîèòåëüñòâå. Íà îñíîâå ïðî-
âåäåííîãî àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé âèäíûõ ó÷¸íûõ â ýòîé îá-
ëàñòè àâòîðîì ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îáåñïå÷å-
íèþ óñêîðåííîãî ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êà÷åñòâà æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè ãîðîäîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
*  *  *
In this article, the author reviewed the foreign experience and research
results of prominent scientists in the field of sustainable socio-economic
development of cities and brought his recommendations for sustainable
socio-economic development of the cities of the Republic of Uzbekistan.
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Ìàúëóìêè, 2016 éèëäà èæòèìîèé-è³òèñîäèé ðèâîæëàíòèðèøíèíã
àñîñèé ÿêóíëàðè âà 2017 éèëãà ì´ëæàëëàíãàí è³òèñîäèé äàñòóðíèíã
ýíã ìóµèì óñòóâîð é´íàëèøëàðèãà áà²èøëàíãàí Âàçèðëàð Ìàµêàìà-
ñèíèíã êåíãàéòèðèëãàí ìàæëèñèäà äàâëàòèìèç ðàµáàðè Ø. Ìèðçè¸â
ìàúðóçà ³èëèá, “Äàâëàò àðõèòåêòóðà âà ³óðèëèø ³´ìèòàñè òèçèìèíè
òóáäàí ³àéòà òàøêèë ýòèø, øàµàðñîçëèêíèíã ýñêèðãàí ìåòîäîëîãèÿ
âà íîðìàòèâëàðè, êàïèòàë ³óðèëèøäàãè íîìóòàíîñèáëèê âà ìóàììî-
ëàðíè áàðòàðàô ýòèø, øóíèíãäåê, ëîéèµà èíñòèòóòëàðèíèíã ñàìàðà-
ñèç ôàîëèÿòèíè ³àéòà ê´ðèá ÷è³èø”íè êå÷èêòèðèá á´ëìàéäèãàí ´òà
ìóµèì âàçèôàëàð ³àòîðèãà ³´øäè [1]. Äåìàê, øàµàðëàð ðèâîæëàíè-
øèíè çàìîíàâèé óñëóáëàð àñîñèäà ðåæàëàøòèðèø âà øó îð³àëè è³òè-
ñîäè¸òèìèçíè áàð³àðîð ðèâîæëàíòèðèø õîçèðãè êóíäà íèµîÿòäà äîë-
çàðá ìàñàëàäèð.
Ìàìëàêàòèìèçíè ´ðòà ìóääàòëè èñòè³áîëäà ÿíàäà ðèâîæëàíòè-
ðèø ìà³ñàäèäà ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Ïðåçèäåíòèíèíã 2017 éèë 7
ôåâðàëäàãè ÏÔ-4947-ñîíëè “¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèíè ÿíàäà ðè-
âîæëàíòèðèø á´éè÷à µàðàêàòëàð ñòðàòåãèÿñè ò´²ðèñèäà” Ôàðìîíè-
íèíã 1-èëîâàñèãà ìóâîôè³ 2017-2021 éèëëàðäà ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëè-
êàñèíè ðèâîæëàíòèðèøíèíã áåøòà óñòóâîð é´íàëèøè á´éè÷à ¥àðà-
êàòëàð ñòðàòåãèÿñè òàñäè³ëàíäè. Óøáó ñòðàòåãèÿíèíã “Èæòèìîèé
ñîµàíè ðèâîæëàíòèðèøíèíã óñòóâîð é´íàëèøëàðè” ³èñìèäà àðçîí
óé-æîéëàð áàðïî ýòèø á´éè÷à ìà³ñàäëè äàñòóðëàðíè àìàëãà îøèðèø,
àµîëèíèíã µà¸ò øàðîèòëàðè ÿõøèëàíèøèíè òàúìèíëîâ÷è é´ë-òðàíñ-
ïîðò, ìóµàíäèñëèê-êîììóíèêàöèÿ âà èæòèìîèé èíôðàòóçèëìàíè ðè-
âîæëàíòèðèø µàìäà ìîäåðíèçàöèÿ ³èëèøãà îèä ³óéèäàãè é´íàëèø-
ëàðäà ÷îðà-òàäáèðëàðíè àìàëãà îøèðèø ðåæàëàøòèðèëãàí:
- àµîëè, ýíã àââàëî, ¸ø îèëàëàð, ýñêèðãàí óéëàðäà ÿøàá êåëà¸òãàí
ôó³àðîëàð âà óé-æîé øàðîèòèíè ÿõøèëàøãà ìóµòîæ áîø³à ôó³àðî-
ëàðíèíã ÿøàø øàðîèòèíè èìòè¸çëè øàðòëàðäà èïîòåêà êðåäèòëàðè
àæðàòèø µàìäà øàµàð âà ³èøëî³ æîéëàðäà àðçîí óéëàð ³óðèø îð³à-
ëè ÿíàäà ÿõøèëàø;
- àµîëèíèíã êîììóíàë-ìàèøèé õèçìàòëàð áèëàí òàúìèíëàíèø
äàðàæàñèíè îøèðèø, ýíã àââàëî, ÿíãè è÷èìëèê ñóâè òàðìî³ëàðèíè
³óðèø, òåæàìêîð âà ñàìàðàëè çàìîíàâèé òåõíîëîãèÿëàðíè áîñ³è÷ìà-
áîñ³è÷ æîðèé ýòèø îð³àëè ³èøëî³ æîéëàðäà àµîëèíèíã òîçà è÷èì-
ëèê ñóâè áèëàí òàúìèíëàøíè òóáäàí ÿõøèëàø;
- îäàìëàðíèíã ýêîëîãèê õàâôñèç ìóµèòäà ÿøàøèíè òàúìèíëàø,
ìàèøèé ÷è³èíäèëàðíè ³àéòà èøëàø êîìïëåêñëàðèíè ³óðèø âà ìî-
äåðíèçàöèÿ ³èëèø, óëàðíèíã ìîääèé-òåõíèêà áàçàñèíè ìóñòàµêàìëàø,
àµîëèíè ÷è³èíäèíè é´³ ³èëèø á´éè÷à çàìîíàâèé îáúåêòëàð áèëàí
òàúìèíëàø;
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 - àµîëèãà òðàíñïîðò õèçìàòè ê´ðñàòèøíè òóáäàí ÿõøèëàø, é´ëîâ÷è
òàøèø õàâôñèçëèãèíè îøèðèø âà àòðîô ìóµèòãà çàðàðëè ìîääàëàð
÷è³èøèíè êàìàéòèðèø, µàð òîìîíëàìà ³óëàé ÿíãè àâòîáóñëàðíè ñî-
òèá îëèø, àâòîâîêçàë âà àâòîñòàíöèÿëàðíè ³óðèø µàìäà ðåêîíñòðóê-
öèÿ ³èëèø;
- é´ë èíôðàòóçèëìàñè ³óðèëèøè âà ðåêîíñòðóêöèÿ ³èëèíèøèíè
äàâîì ýòòèðèø, ýíã àââàëî, ìèíòà³àâèé àâòîìîáèëü é´ëëàðèíè ðè-
âîæëàíòèðèø, õ´æàëèêëàðàðî ³èøëî³ àâòîìîáèëü é´ëëàðèíè, àµîëè
ïóíêòè ê´÷àëàðèíè êàïèòàë âà æîðèé òàúìèðëàø;
 - ÿíãè ýëåêòð ýíåðãèÿ èøëàá ÷è³àðèø ³óââàòëàðèíè ³óðèø âà
ìàâæóäëàðèíè ìîäåðíèçàöèÿ ³èëèø, ïàñò êó÷ëàíèøëè ýëåêòð òàð-
ìî³ëàðè âà òðàíñôîðìàòîð ïóíêòëàðèíè ÿíãèëàø àñîñèäà àµîëèíè
ýëåêòð ýíåðãèÿñè µàìäà áîø³à ¸³èë²è-ýíåðãèÿ ðåñóðñëàðè áèëàí òàú-
ìèíëàøíè ÿõøèëàø, øóíèíãäåê, ³àéòà òèêëàíàäèãàí ýíåðãèÿ ìàíáà-
ëàðèäàí ôîéäàëàíèøíè êåíãàéòèðèø á´éè÷à ÷îðà-òàäáèðëàðíè àìàë-
ãà îøèðèø;
- òåàòð âà òîìîøà ìàñêàíëàðèíè, ìàäàíèé-ìàúðèôèé òàøêèëîò-
ëàð âà ìóçåéëàð ôàîëèÿòèíè ðèâîæëàíòèðèø µàìäà òàêîìèëëàøòè-
ðèø, óëàðíèíã ìîääèé-òåõíèêà áàçàñèíè ìóñòàµêàìëàø.
Ìàçêóð ìà³îëàäà áèç ìàíà øó óñòèâîð é´íàëèøäà áåëãèëàíãàí
ìóµèì ÷îðà-òàäáèðëàðíè àìàëãà îøèðèøãà, ÿúíè ¤çáåêèñòîí øàµàð-
ëàðèíèíã áàð³àðîð ðèâîæëàíèøèíè òàúìèíëàøãà îèä òåãèøëè òàê-
ëèôëàðíè èøëàá ÷è³èøíè, áóíèíã ó÷óí ýñà øàµàðëàðíèíã áàð³àðîð
èæòèìîèé-è³òèñîäèé ðèâîæëàíèøèíè òàúìèíëàøíèíã íàçàðèé àñîñ-
ëàðèíè µàìäà áó ñîµàäà ðèâîæëàíãàí ÷åò ýë ìàìëàêàòëàðè òàæðèáàñè-
íè ´ðãàíèøíè âà óëàðíèíã íàòèæàëàðèíè ³èñ³à÷à øàðµëàøíè ìà³ñàä
³èëèá îëäèê.
Èêêè þç éèë îëäèí øàµàðëàðäà äóí¸ àµîëèñèíèíã ôà³àò 34 ôîè-
çèãèíà èñòè³îìàò ³èëãàí á´ëñà, õîçèðãè ïàéòäà áó ê´ðñàòãè÷ 54 ôîèç-
íè òàøêèë ýòàäè [2]. Øàµàðëàð ñîíèíèíã ê´ïàéèøè, óëàðíèíã êåí-
ãàéèøè ìàìëàêàòëàðíèíã è³òèñîäèé ðèâîæëàíèøèãà ´ç µèññàñèíè
³´øèá áîðìî³äà.
Øó áèëàí áèðãà òàúêèäëàø æîèçêè, ñ´íãè 30 éèë è÷èäà èëê
áîð, àéíè³ñà, ðèâîæëàíãàí ìàìëàêàòëàðäà áàúçè éèðèê øàµàðëàð
àµîëèñèíèíã êàìàéèøè êóçàòèëà áîøëàäè. Ìàñàëàí, Áóþê Áðèòàíè-
ÿäà äåçóðáàíèçàöèÿ æàðà¸íëàðè êóçàòèëìî³äà: àãëîìåðàöèÿ àµîëè-
ñè ³èñ³àðìî³äà âà ³èøëî³ æîéëàðäàãè àµîëè ñîíè ´ñèá áîðìî³äà.
Áóíãà ñàáàá – ³èøëî³ æîéëàðäà èíôðàòóçèëìàëàðíèíã ðèâîæëàí-
ãàíëèãè âà ýêîëîãèê âàçèÿòíèíã øàµàðãà íèñáàòàí ÿõøèðî³ ýêàíëè-
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Õîçèðãè êóíäà øàµàðëàðíèíã ïàéäî á´ëèøè, óëàðíèíã êåíãàéèøè
âà ìåãàïîëèñëàðãà àéëàíèøè, è³òèñîäè¸òíèíã ðèâîæëàíèøèãà ³´øà-
¸òãàí µèññàñèíèíã îøèøè êàáè îìèëëàð òóðëè îëèìëàð òîìîíèäàí
èç÷èë ´ðãàíèëìî³äà. Àéòèø æîèçêè, àãàð èëãàðè óðáàíèçàöèÿ æàðà-
¸íëàðèãà íèñáàòàí ôà³àò èæîáèé ¸íäàøèëãàí á´ëñà, õîçèðäà óëàðãà
òàí³èäèé íó³òàè íàçàð áèëàí ³àðàø îäàò á´ëèá ³îëìî³äà. Áóíãà ñà-
áàáëàð ³óéèäàãè÷à:
- øàµàðëàøòèðèøíèíã ýêîëîãèê âàçèÿòãà ñàëáèé òàúñèðè;
- øàµàð è³òèñîäèé ðèâîæëàíèøèíèíã èæòèìîèé ìóàììîëàðíè
êåëòèðèá ÷è³àðèøè;
- ãëîáàëèçàöèÿ øàðîèòèäà ðèâîæëàíà¸òãàí øàµàðëàðäà ãëîáàë
îììàâèé ìàäàíèÿòíèíã èíòåãðàöèÿñè âà øó òóôàéëè ìàµàëëèé óðô-
îäàòëàðíèíã âà ìèëëèé ìàäàíèÿòíèíã ¸øëàð ìàúíàâèé òàðáèÿñèãà
á´ëãàí òàúñèðèíèíã ñóñòëàøèøè;
- æèíîÿò÷èëèêíèíã ´ñèøè;
- àµîëè çè÷ëèãè îøèá êåòèøè âà òðàíñïîðò õèçìàòëàðèãà òàëàá-
íèíã êåñêèí ´ñèá áîðèøè;
- øàµàð ´ñãàí ñàðè óíèíã è³òèñîäè¸òèíè ìóâîôè³ëàøòèðèøíèíã
³èéèíëàøèøè âà íîìàðêàçëàøòèðèø æàðà¸íëàðèíèíã òàëàá ³èëèíèøè.
 Øàµàð è³òèñîäè¸òè ôàçîâèé æîéëàøóâèíèíã íàçàðèé àñîñëà-
ðè: ³èñ³à÷à øàðµ. Õîçèðãè êóíäà øàµàðëàðäàãè èøëàá ÷è³àðèø êó÷-
ëàðèíèíã æîéëàøóâè “ßíãè è³òèñîäèé ãåîãðàôèÿ” äåá íîìëàíãàí âà
Íîáåë ìóêîôîòè ëàóðåàòè Ïîë Êðóãìàí òîìîíèäàí àñîñëàá áåðèëãàí
èëìèé é´íàëèø äîèðàñèäàãè çàìîíàâèé íàçàðèÿëàð òóøóíòèðèá áåðà
îëàäè [3]. Óøáó èëìèé é´íàëèøãà îèä ñ´íãè òàä³è³îò íàòèæàëàðè
“Ôàçîâèé è³òèñîäè¸ò íàçàðèÿñè: øàµàðëàð, µóäóäëàð âà õàë³àðî ñàâ-
äî” äåá íîìëàíãàí àñàðäà óìóìëàøòèðèëãàí [4]. Óøáó íàçàðèÿäà óìó-
ìèé è³òèñîäèé ìóâîçàíàò ìåõàíèçìè îð³àëè ôèðìàëàðíèíã áîçîð
ìåçîíëàðèãà áèíîàí øàµàð ìè³¸ñèäà èøëàá ÷è³àðèøíè ìàµàëëèé-
ëàøòèðèø ò´²ðèñèäà ³àðîðëàð ³àáóë ³èëèøëàðè òóøóíòèðèëãàí. Óøáó
íàçàðèÿ ìîíîïîëèñòèê ðà³îáàò, ìàñøòàá îð³àëè òåæàìêîðëèêêà ýðè-
øèø, ãåòåðîãåí ìàµñóëîò âà íàôëèëèê ôàðàçëàðè àñîñèäà ÿðàòèëäè.
Íàçàðèÿ õóëîñàëàðèãà ê´ðà, øàµàðíèíã óðáàíèçàöèÿëàøèøè (àãëîìå-
ðàöèÿãà àéëàíèøè) ¸êè äåçóðáàíèçàöèÿãà ó÷ðàøè ¸êè èêêàëà æàðà¸í-
íèíã áàëàíñäà á´ëèøè òðàíñïîðò õàðàæàòëàðè, è³òèñîäè¸ò òàðêèáè
âà ìàñøòàá ýôôåêòè îð³àëè áåëãèëàíàäè. Áóíäàé íàçàðèé õóëîñàëàð-
íèíã àìàëèé òàñäè²è èëê áîð Æàµîí Áàíêèíèíã 2009 éèëäàãè “Æà-
µîí ðèâîæëàíèøè ò´²ðèñèäàãè µèñîáîòè”äà êåëòèðèëãàí [5]. ¥èñî-
áîòäà ôèðìàëàðíèíã æîéëàøóâèíèíã áèð-áèðèãà ÿ³èíëàøèøè, òðàíñ-
ïîðò âà ñàâäî õàðàæàòëàðèíèíã êàìàéèøè, òàðìî³ëàðíèíã êëàñòåðëà-
øóâè æàðà¸íëàðè ýìïèðèê äàëèëëàð áèëàí àñîñëàá áåðèëãàí.
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¡ø îëèìëàð ìèíáàðè
 Èëãàðè, ñîáè³ Èòòèôî³ äàâðèäà, ýúòèáîð àñîñàí øàµàðëàðíè
èõòèñîñëàøòèðèøãà ³àðàòèëãàí, ÿúíè ñàíîàòíè êîíöåíòðàöèÿëàøòè-
ðèø âà êëàñòåðëàøòèðèø ìàñàëàëàðè å÷èìèãà êàì óð²ó áåðèëãàí1.
Íàòèæàäà øàµàðëàðäà ìîíîêóëüòóðàëè è³òèñîäèé òàðêèá âóæóäãà êåë-
ãàí. Èõòèñîñëàøèø – áó ôàîëèÿò òóðëàðèíèíã (ÿúíè òàðìî³ëàðíèíã)
ìàìëàêàòãà íèñáàòàí îëãàíäà øàµàð êåñèìèäà òà³ñèìëàíèøèäèð. Êîí-
öåíòðàöèÿ ýñà – àëîµèäà òàðìî³ óëóøëàðèíèíã µóäóäëàð á´éè÷à
òà³ñèìëàíèøè. Øàµàðëàðäàãè ìîíîêóëüòóðàëè è³òèñîäèé òàðêèá áà-
ð³àðîðñèç è³òèñîäèé ðèâîæëàíèøãà îëèá êåëãàí, ÷óíêè áîçîð ìóíî-
ñàáàòëàðèãà ´òèëãàíäà áóíäàé òàðêèá ´çèäàí-´çè ´çãàðà áîøëàãàí âà
íàòèæàäà è³òèñîäèé ñàëîµèÿòè ´õøàø µóäóäëàð è³òèñîäè¸òèíèíã òàð-
êèáèé êîíâåðãåíöèÿñè ð´é áåðãàí.
 Ñîáè³ Èòòèôî³ äàâðèäà, 1970-80 éèëëàðäà, è³òèñîäèé ãåîãðàôèÿ
ôàíè äîèðàñèäà “ãåîóðáàíèñòèêà” èëìèé é´íàëèøè øàêëëàíãàí ýäè
âà óøáó é´íàëèøäà èøëàãàí îëèìëàðãà çàìîíàâèé áèëèìëàð åòèø-
ìàñ ýäè. 1990 éèëëàðäà ÌÄ¥ îëèìëàðè òîìîíèäàí µóäóäèé ðèâîæëà-
íèø òàµëèëèíèíã ÿíãè óñóëëàðè ´ðãàíèëäè, ëåêèí óëàðíè ³´ëëàø
àìàëè¸òè ñóñò ýäè. Øàµàð è³òèñîäè¸òè á´éè÷à çàìîíàâèé äàðñëèê-
ëàð ÌÄ¥ ìàìëàêàòëàðèäà èëê áîð 2000 éèëëàðäà ïàéäî á´ëà áîøëà-
äè. ¥óäóäèé ðåæàëàøòèðèø èøëàðè ñóñò àìàëãà îøèðèëãàíëèãè ñà-
áàáëè àãëîìåðàöèÿ ýôôåêòè µàì ñóñò íàìî¸í á´ëäè.
Ï. Êðóãìàí ìîäåëëàðèäàí áèðè “Ìàðêàç-ïåðèôåðèÿ” äåá íîìëà-
íàäè [6]. Óøáó ìîäåë µóäóäëàð íèìà ó÷óí µàð µèë ðèâîæëàíãàíëè-
ãèíè òóøóíòèðèá áåðàäè. Êîíöåíòðàöèÿ ìàðêàçíè âóæóäãà êåëòèðà-
äè, ìàðêàç ýñà ´ç íàâáàòèäà èííîâàöèÿëàðíè ÿðàòàäè âà áóíèíã ó÷óí
ó ïåðèôåðèÿäàí òóðëè ðåñóðñëàðíè æàëá ýòàäè. Ñ´íã èííîâàöèÿëàð
ïåðèôåðèÿãà Ò. Õåãåðñòðàíäíèíã “èííîâàöèÿëàð äèôôóçèÿñè” íàçà-
ðèÿñèäà ê´ðñàòèëãàí ìåõàíèçì îð³àëè òàð³àëàäè [7].
Ï. Êðóãìàí íàçàðèÿñèãà ê´ðà, øàµàðíèíã ðà³îáàòáàðäîø á´ëèøè
ó÷óí, áèðèí÷è íàâáàòäà, ó òàáèèé ðåñóðñëàðãà áîé æîéëàð âà òðàíñ-
ïîðò é´ëëàðè ýíã ê´ï êåñèøãàí íó³òàëàðãà ÿ³èí á´ëèøè êåðàê. Èê-
êèí÷è íàâáàòäà ýñà øàµàðäà, àëáàòòà, îëèé âà ´ðòà òàúëèì µàìäà ñî²-
ëè³íè ñà³ëàø ìóàññàñàëàðè ñèôàòëè èíñîíèé êàïèòàëíè þ³îðè ìè³-
äîðäà åòèøòèðèøè, àµîëè çè÷ æîéëàøãàí µîëäà ÿøàøè, ÿõøè áèç-
íåñ-è³ëèì âà èíôðàòóçèëìà ÿðàòèëèøè, èëìèé ìóàññàñàëàð âà òåõíî-
ïàðêëàð ôàîëèÿò þðèòèøè êåðàê.
¤òãàí àñðíèíã 90-éèëëàðèäà “è³òèñîäèé êëàñòåð”ëàðíè ÿðàòèøãà
àñîñëàíãàí µóäóäèé ðèâîæëàíòèðèøíèíã ÿíãè ¸íäàøóâè àìàëè¸òäà
1 Ìàúëóìêè, èõòèñîñëàøèø âà êîíöåíòðàöèÿëàøèø æàðà¸íëàðèíè Õèðøìàí-Õåðôèíäàë èí-
äåêñè âà Êðóãìàííèíã ôàð³ëàð èíäåêñè ¸ ðäàìèäà ´ ë÷àø ìóìêèí.
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³´ëëàíà áîøëàäè âà óíèíã ìóàëëèôè Ìàéêë Ïîðòåð ýäè [8]. Ó ´øà
ïàéòëàðäà Æàíóáèé Êîðåÿ µóêóìàòèíèíã ìàñëàµàò÷èñè ñèôàòèäà ôà-
îëèÿò þðèòàðäè. Ì. Ïîðòåð 10òà ýíã ðèâîæëàíãàí ìàìëàêàò (Äàíèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ, Êîðåÿ, Ñèíãàïóð, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ,
Áóþê Áðèòàíèÿ, À£Ø) è³òèñîäè¸òè òàðìî³ëàðèíèíã ýêñïîðòäàãè
óëóøëàðè (1971, 1978 âà 1985 éèëëàð á´éè÷à) äèíàìèêàñèíè ´ðãàíèá
÷è³èá, óøáó òàðìî³ëàðíèíã õàë³àðî ðà³îáàòáàðäîøëèãè ò´²ðèñèäà
õóëîñàëàð ÷è³àðäè. Íàòèæàäà 1971-1985 éèëëàðäà Ãåðìàíèÿäà àâòî-
ìîáèë âà êèì¸ òàðìî³ëàðè µàìäà î²èð ìàøèíàñîçëèê äóí¸ á´éè÷à
ýíã ðà³îáàòáàðäîø òàðìî³ëàð á´ëãàíëèãè àíè³ëàíäè. ßïîíèÿäà ýñà
øó äàâð ìîáàéíèäà ýíã ðà³îáàòáàðäîø òàðìî³ëàð - ìèêðîýëåêòðîíè-
êà âà ìàèøèé òåõíèêà, Øâåéöàðèÿäà - áàíê âà ôàðìàöåâòèêà, À£Øäà
- àâèàñîçëèê âà êèíîèíäóñòðèÿ, äàñòóðèé òàúìèíîòëàðíè èøëàá ÷è³à-
ðèø, Èòàëèÿäà - ïîéàôçàë âà ÷àðì ìàµñóëîòëàðèíè, þâåëèð ìîëëà-
ðèíè èøëàá ÷è³àðèø òàðìî³ëàðè á´ëãàí ýêàí.
Ì. Ïîðòåð áóíäàé ðà³îáàòáàðäîøëèê íåãèçèäà àéíàí è³òèñîäè¸ò-
íèíã êëàñòåðëàøòèðèëèøè ¸ òãàíëèãèíè àñîñëàá áåðèøãà µàðàêàò ³èëäè.
Óíèíã ôèêðè÷à, ìàìëàêàòäàãè òàðìî³íèíã ãëîáàë ðà³îáàòáàðäîøëèãè
³óéèäàãè ò´ðòòà îìèëëàð àñîñèäà áåëãèëàíàäè: à) èøëàá ÷è³àðèø
ôàêòîðëàðè µàìäà èíôðàòóçèëìà áèëàí òàúìèíëàíãàíëèê äàðàæàñè
(áóíäà, àéíè³ñà, èíñîíèé êàïèòàë âà èíôðàòóçèëìà µîëàòè ìóµèì,
÷óíêè óëàð ÿðàòèëóâ÷è îìèëëàðäèð); á) òàëàá µîëàòè; â) òóðäîø âà
¸ðäàì÷è òàðìî³ëàð ìàâæóäëèãè âà óëàðíèíã µîëàòè; ã) ôèðìàëàð ñòðà-
òåãèÿñè, áîø³àðóâè òóçèëìàñè âà ñèôàòè âà ðà³îáàò ìóµèòè.
Íèìàãà Èòàëèÿíèíã þâåëèð ìîëëàðè âà ÷àðì ìîëëàðè áóòóí äó-
í¸äà ñîòèëàäè? Óøáó ñàâîëãà Ì. Ïîðòåð íàçàðèÿñèãà òàÿíèá, ³óéèäà-
ãè÷à æàâîá áåðèøèìèç ìóìêèí: áèðèí÷èäàí, Èòàëèÿäà þâåëèð âà
÷àðì ìîëëàðèíè èøëàá ÷è³àðèø á´éè÷à þ³îðè ìàëàêàëè ìóòàõàññèñ-
ëàð òàé¸ðëàíàäè, ÿúíè òåãèøëè èíñîíèé êàïèòàë ìàâæóä µàìäà áèç-
íåñ ó÷óí ³óéëàé á´ëãàí òåãèøëè èíôðàòóçèëìà ðèâîæëàíãàí; èêêèí-
÷èäàí, äóí¸ á´éëàá ñèôàòëè þâåëèð âà ÷àðì ìîëëàðèãà òàëàá þ³îðè;
ó÷èí÷èäàí, þâåëèð ìîëëàðèíè ³àéòà èøëàø àñáîá-óñêóíàëàðè Èòà-
ëèÿíèíã ´çèäà èøëàá ÷è³àðèëàäè âà µóääè øóíäàé ÷àðì ìàµñóëîòëà-
ðèíè èøëàá ÷è³àðèø ó÷óí çàðóð á´ëãàí òåðèíè ³àéòà èøëàø òàð-
ìî³ëàðè ¸íìà-¸í æîéëàøãàí, ÿúíè òóðäîø áèð-áèðèíè ò´ëäèðóâ÷è
òàðìî³ëàð ìàâæóä; ò´ðòèí÷èäàí, îëèéãîµëàð âà òåãèøëè áèçíåñ-ìàê-
òàáëàðíè áèòèðãàí þ³îðè ìàëàêàëè ìåíåæåðëàð áèçíåñíè ðåæàëàø-
òèðèø, ñòðàòåãèÿíè èøëàá ÷è³àðèø, ôèðìàíè âà êîðïîðàöèÿíè áîø-
³àðèøíèíã çàìîíàâèé óñëóáëàðèíè áèëèøàäè.
Øàµàð èæòèìîèé-è³òèñîäèé ðèâîæëàíèøèíè ìóâîôè³ëàøòè-
ðèø: Ãåðìàíèÿ òàæðèáàñè. Ãåðìàíèÿäà øàµàðëàðãà ´çèíè-´çè áîø³à-
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¡ø îëèìëàð ìèíáàðè
ðèø âàêîëàòëàðè áåðèëãàí. Ïàðòèÿëàð ´ç íîìçîäëàðè áèëàí ñàéëîâ-
ëàðäà ³àòíàøèøàäè âà ñàéëîâ íàòèæàëàðèãà ê´ðà ïàðëàìåíò ôðàêöèÿ-
ëàðè âà øàµàð õîêèìèÿòè ðàµáàðèÿòè øàêëëàíòèðèëàäè. Øàµàð õî-
êèìèÿòè ôàîëèÿòèíè, ïàðòèÿëàðäàí òàø³àðè, æàìèÿòíèíã òóðëè èæ-
òèìîèé ãóðóµëàðè ìàíôààòëàðèíè µèìîÿ ³èëóâ÷è òàøêèëîòëàð íàçî-
ðàò ³èëèøàäè. ¥óñóñàí, èø áåðóâ÷èëàð óþøìàëàðè òàäáèðêîðëèê
ñóáúåêòëàðè ìàíôààòëàðèíè, êàñàáà óþøìàëàðè ýñà èø îëóâ÷èëàð
ìàíôààòëàðèíè èíîáàòãà îëèøíè òàëàá ³èëèøàäè. Ãåðìàíèÿäà àµîëè-
ñè 100 ìèíã êèøèäàí îðòè³ á´ëãàí µàð áèð øàµàðäà àëáàòòà èêêèòà
îëèéãîµ ìàâæóä: áèðè áàð÷à èæòèìîèé ôàíëàð é´íàëèøëàðèíè ³àì-
ðàá îëóâ÷è óíèâåðñèòåò (Universität) á´ëñà, èêêèí÷èñè - áàð÷à òåõíèê
âà òàáèèé ôàíëàð é´íàëèøëàðèíè ³àìðàá îëóâ÷è îëèé ìàêòàáäèð
(Fachhochschule). Áóíäàé ìàµàëëèé îëèé òàúëèì òèçèìè øàµàð àµîëè-
ñèãà æóäà ìàú³óë, ÷óíêè ¸øëàð áóíäàé øàðîèòäà ê´ïèí÷à óçî³ æîé-
ëàðãà ´³èøãà êåòìàéäèëàð âà êåéèí÷àëèê ìóòàõàññèñëèêëàðè á´éè÷à
øàµàðíèíã ´çèäà áàíä á´ëàäèëàð.
Ìàíáà: Ãåðìàíèÿ òàæðèáàñèíè ´ðãàíèø íàòèæàñèäà ìóàëëèô òî-
ìîíèäà òàé¸ðëàíäè.
1-Ðàñì. Øàµàð çàìîíàâèé èæòèìîèé-è³òèñîäèé òèçèìèíèíã
 ýëåìåíòëàðè
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Ýúòèáîðãà ìîëèê òîìîíè øóíäàêè, áàíäëèê ñè¸ñàòè øàµàðíèíã
´çèäà ìàµàëëèé õîêèìèÿò îðãàíëàðè òîìîíèäàí ìóñòà³èë àìàëãà
îøèðèëàäè: òàúëèì ìóàññàñàëàðè èø áåðóâ÷èëàð ìóàññàñàëàðè âà
áàíäëèê õèçìàòëàðè áèëàí êåëèøãàí µîëäà µàìäà ìàµàëëèé ìåµíàò
áîçîðèäàãè âàçèÿòíè ´ðãàíèá òåãèøëè ìóòàõàññèñëèêëàð á´éè÷à
àáèòóðèåíòëàðíè ³àáóë ³èëèø êâîòàëàðèíè áåëãèëàéäèëàð âà øó
òàðè³à ìåµíàò áîçîðè ìóâîçàíàòëèëèãèíè òàúìèíëàéäèëàð. Áóí-
äàé øàðîèòäà èëì-ôàí µàì, òåõíîëîãèÿëàð µàì øàµàðíèíã ´çèäà
ðèâîæëàíàäè, ÷óíêè áàð÷à òåãèøëè µàìêîðëàð – îëèéãîµëàð, èø
áåðóâ÷èëàð, èëìèé äàðãîµëàð, òåõíîïàðêëàð âà µîê. – áèð øàµàðäà
ò´ïëàíàäèëàð.
Íîìàðêàçëàøòèðèø æàðà¸íëàðè âà øàµàð ðèâîæëàíèøèíè
ìóâîôè³ëàøòèðèø: æàµîí òàæðèáàñè. Ðèâîæëàíãàí ÷åò ýë ìàìëà-
êàòëàðèäà øàµàðëàð ìàµàëëèé áîø³àðóâè îðãàíëàðèíèíã õèçìàòëàðè
ñ´íãè 30 éèë ìîáàéíèäà íîìàðêàçëàøòèðèëäè (ìàñàëàí, Ôðàíöèÿäà
áó æàðà¸í 80-éèëëàðäà, Àíãëèÿäà ýñà – 90-éèëëàðäà áîøëàíãàí). Áóí-
äàé æàðà¸í ³óéèäàãèãà îìèëëàð áèëàí øàðòëàíãàí: æîéäàãè ìóàììî-
ëàðíè âà óëàðíè ³àíäàé µàë ýòèø é´ëëàðèíè ìàµàëëèé àµîëè âà òå-
ãèøëè ìàµàëëèé îðãàíëàð âàêèëëàðèíèíã ìàðêàçäàí ê´ðà ÿõøèðî³
áèëèøè; øàµàðëàðäà ôó³àðîëèê æàìèÿòèíèíã øàêëëàíèá á´ëãàíëèãè
âà ìàµàëëèé àµîëèíèíã µó³ó³èé âà ñè¸ñèé ìàäàíèÿòè äàðàæàñè þ³îðè-
ëèãè; øàµàð ìàµàëëèé îðãàíëàðè ôàîëèÿòè øàôôîôëèãè âà îøêîðà-
ëèê äàðàæàñèíèíèíã þ³îðèëèãè.
Äè³³àòãà ñàçîâîð ÿíà áèð îìèë – øàµàð õîêèìèÿòè âàêîëàòëàðè-
ãà òàúëèì âà ñî²ëè³íè ñà³ëàø ñîµàñèäà ìàµàëëèé ñè¸ñàòíè îëèá áî-
ðèø âàêîëàòè ³´øèëäè. Ýíäèëèêäà òàúëèì âà ñî²ëè³íè ñà³ëàø ìóàñ-
ñàñàëàðèíèíã áàðïî ýòèëèøè, óëàðíèíã æîéëàøóâè, ³óðèëèøè ìîëè-
ÿëàøòèðèëèøè, óëàðäàãè æîéëàð ñîíèíè áåëãèëàø øàµàð õîêèìèÿò-
ëàðè âà ïàðëàìåíòëàðè çèììàñèãà þêëàòèëãàí. Áóíäàí òàø³àðè, óé-
êîììóíàë õ´æàëèãè, òðàíñïîðò òàðìî²è ðèâîæëàíèøè ìàñàëàëàðè µàì
æîéëàðäà µàë ³èëèíàäèãàí á´ëäè. Øóíãà ìîñ ðàâèøäà 1990 éèëëàð-
äàí áîøëàá ³óðèëèøè ðåæàëàøòèðèëãàí èíøîîòëàðíè ìîëèÿëàøòè-
ðà îëèø ó÷óí ôèñêàë íîìàðêàçëàøòèðèø èñëîµîòëàðè µàì àìàëãà
îøèðèëäè, ÿúíè ýíäèëèêäà øàµàðëàð òåãèøëè áèð ³àòîð ñîëè³ëàð-
íè éè³³àí µîëäà øàµàð áþäæåò äàðîìàäëàðèíè ´çëàðè øàêëëàíòèðà-
äèëàð âà óíèíã ñàðôëàðèíè µàì ´çëàðè ðåæàëàøòèðàäèëàð [9]. Åâðî-
ïà Èòòèôî³èíèíã 15òà ìàìëàêàòèäà (ÿúíè EÈ 15äà) äàâëàò áþäæåòè
õàðàæàòëàðèíèíã 30%ãà ÿ³èíè ìàµàëëèé µóêóìàòãà áåðèëäè, È³òèñî-
äèé ¥àìêîðëèê âà Òàðà³³è¸ò Òàøêèëîòèäà áó ê´ðñàòêè÷ 2010 éèëäà
32%ãà òåíã ýäè [10]. Ëåêèí øó áèëàí áèðãà, ìàµàëëèé õàðàæàòëàð
îøèøè àñîñàí ìàðêàçèé áþäæåò òðàíñôåðòëàðè âà ìàµàëëèé õîêèìè-
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ÿò ²àçíà÷èëèãè ìàæáóðèÿòëàðè µèñîáèãà ìîëèÿëàøòèðèëäè âà ´ç
ìàáëà²ëàðè óëóøè ôà³àòãèíà 20%íè òàøêèë ýòäè.
Òóðìóø ñèôàòèíè ÿõøèëàø âà “ÿøèë è³òèñîäè¸ò”íè øàêëëàí-
òèðèø. Õîçèðãè êóíäà æîí áîøèãà ÿëïè øàµàð ìàµñóëîòèíèíã ê´ðñàò-
êè÷è òóðìóø äàðàæàñèíè áåëãèëàñàäà, óíèíã ñèôàòèíè áåëãèëà îë-
ìàéäè. ¥à¸ò ñèôàòè – èíñîí µà¸òè øàðîèòëàðè âà òàôñèëîòëàðè áàµî-
ñèíè àíãëàòóâ÷è òóøóí÷à. Óøáó òóøóí÷à ìîääèé òàúìèíëàíãàíëèê
äàðàæàñèäàí òàø³àðè ôó³àðîëàðíèíã ñàëîìàòëèãè, óëàð õà¸òèíèíã
äàâîìèéëèãè, àòðîô-ìóµèò øàðîèòëàðè, ìàèøèé ³óëàéëèê, îâ³àòëà-
íèø, èæòèìîèé ìóµèò ñèôàòè, ìàäàíèé âà ìàúíàâèé ýµòè¸æëàðíèíã
³îíäèðèëèøè, òàúëèì, ñî²ëè³íè ñà³ëàø, ñóâ, ãàç, ýëåòð òàðìî²è áè-
ëàí ³àìðàá îëèíãàíëèãè, ôàîëèÿòëàð ýðêèíëèãè äàðàæàñè âà µîêàçî-
ëàðíè ´ç è÷èãà îëàäè. ¥à¸ò ñèôàòèíè òàúìèíëàø ìàñàëàñèíè å÷èø
èíêëþçèâ è³òèñîäèé ´ñèøãà ýðèøèø èìêîíèíè áåðàäè.
¥îçèðãè êóíäà áàð³àðîð ðèâîæëàíèø äåãàíäà, íàôà³àò è³òèñî-
äèé ðèâîæëàíèø, áàëêè ýêîëîãèê âàçèÿòíè ÿõøèëàíèøè µàì òóøó-
íèëàäè. Ìàñàëàí, Ìåëüáóðí øàµðèíèíã 2030 éèëãà÷à ðèâîæëàíèø
äàñòóðèäà 9òà ìà³ñàä áåëãèëàá ³´éèëãàí. Áóëàð: 1) øàµàðíè èõ÷àì-
ëàøòèðèø; 2) øàµàð âà óíèíã âîµàñèäà è³òèñîäèé ´ñèøãà ýðèøèø; 3)
àòðîôäàãè áîø³à øàµàðëàð áèëàí òàðìî³ëàðíè êó÷àéòèðèø; 4) øà-
µàð àµîëèñè ôàðîâîíëèãèíè îøèðèø; 5) øàµàðíèíã òóðèñòèê æîçè-
áàäîðëèãèíè îøèðèø; 6) øàµàðíèíã èæòèìîèé ðèâîæèãà ýðèøèø; 7)
“ÿøèë” øàµàð ìà³îìèíè îëèø; 8) øàµàð òðàíñïîðò èíôðàòóçèëìàñè-
íè òàêîìèëëàøòèðèø; 9) øàµàð µîêèìèÿòè ôàîëèÿòè ñàìàðàäîðëèãè-
íè îøèðèø [11].
Áóíäàí òàø³àðè, óøáó øàµàð ýêîëîãèÿñèíè ÿõøèëàø ìà³ñàäèäà
³óéèäàãè ìóµèì ÷îðà-òàäáèðëàðíè àìàëãà îøèðèø ðåæàëàøòèðèëãàí:
1) ñóâ ðåñóðñëàðèäàí î³èëîíà ôîéäàëàíèø âà óëàðíè òåæàø; 2) ìàè-
øèé ÷è³èíäèëàðíè éè²èø, ñàðàëàø âà ³àéòà èøëàø òèçèìèíè ÿíàäà
òàêîìèëëàøòèðèø; 3) ýíåðãèÿ ñàìàðàäîðëèãèíè îøèðèø âà èññè³õî-
íà ãàç ýìèññèÿñèíè êàìàéòèðèø; 4) ñóâ òîø³èíëàðè ñàëáèé î³èáàòëà-
ðèíèíã îëäèíè îëèø; 5) åð îñòè ñóâëàðè âà åð ðåñóðñëàðèíè ìóôîµà-
çà ³èëèø; 6) õàâî èôëîñëàíèøèíèíã îëäèíè îëèø ìà³ñàäèäà òðàíñ-
ïîðò ðèâîæëàíèøèíè ìîñ ðàâèøäà ðåæàëàøòèðèø.
Õóëîñà òàðçèäà òàúêèäëàø æîèçêè, õîçèðãè ïàéòäà ðèâîæëàíãàí
äóí¸ øàµàðëàðèíèíã ê´ïëàðèäà óçî³ ìóääàòëè áàð³àðîð ðèâîæëà-
íèø ñòðàòåãèÿëàðè èøëàá ÷è³èëèá, àìàëãà îøèðèëìî³äà. Áàð³àðîð
ðèâîæëàíèø – è³òèñîäèé âà èæòèìîèé ðèâîæëàíèø µàìäà ýêîëîãèê
µîëàòíè ÿõøèëàø ìà³ñàäëàðèãà ýðèøèøãà ³àðàòèëãàí ðèâîæëàíèø-
äèð. Þ³îðèäàãè ìóëîµàçàëàð êåëèá ÷è³³àí âà ðèâîæëàíãàí ÷åò ýë
ìàìëàêàòëàðè òàæðèáàñèãà àñîñëàíãàí µîëäà, ¤çáåêèñòîííèíã áàð³à-
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ðîð è³òèñîäèé-èæòèìîèé ðèâîæëàíèøè ñòðàòåãèÿñèíè òàêîìèëëàø-
òèðèø ìà³ñàäèäà ðåñïóáëèêàäà ³óéèäàãè ÷îðà-òàäáèðëàðíè àìàëãà
îøèðèø ìà³ñàäãà ìóâîôè³ á´ëàäè:
1) øàµàðëàðíèíã êîìïëåêñ ðèâîæäàíèøèíè ðåæàëàøòèðèø âà
ìóâîôè³ëàøòèðèø èøëàðèíè çàìîíàâèé òàëàáëàðãà ê´ðà àìàëãà îøè-
ðèø ìà³ñàäèäà òåãèøëè ³îíóí÷èëèê àñîñëàðèíè ÿðàòèø, õîêèìèÿò
á´ëèíìàëàðè èøëàðèíè ñàìàðàëè òàøêèëëàøòèðèø, þ³îðè ìàëàêàëè
ìóòàõàññèñëàðíè òàé¸ðëàø âà áó æàðà¸í ó÷óí èëìèé, ´³óâ-óñëóáèé
µàìäà àìàëèé-óñëóáèé òàúìèíîòíè øàêëëàíòèðèø;
2) ðèâîæëàíãàí ÷åò ýë ìàìëàêàòëàðè òàæðèáàñèãà ìóâîôè³, èø-
ëàá ÷è³àðèøíèíã ýíåðãèÿ ñàìàðàäîðëèãèíè îøèðèø ìà³ñàäèäà øàµàð
(òóìàí ìàðêàçëàðè) àòðîôèäà æîéëàøãàí µóñóñèé ñåêòîðãà ³àéòà òèê-
ëàíàäèãàí ýíåðãèÿ ìàíáàëàðè (øàìîë, áèîãàç, ³ó¸ø íóðëàðè)äàí êåíã
ôîéäàëàíãàí µîëäà ýëåêòð ýíåðãèÿñèíè èøëàá ÷è³àðèø ôóíêöèÿñè-
íè òîïøèðèø âà èøëàá ÷è³àðèëãàí ýëåêòð ýíåðãèÿñèíè äàâëàòãà êå-
ëèøèëãàí íàðµäà ñîòèø òèçèìèíè øàêëëàíòèðèø;
3) ìàèøèé ÷è³èíäèëàðíè éè²èø, ñàðàëàø âà ³àéòà èøëàø òèçè-
ìèíè ÿíàäà òàêîìèëëàøòèðèø ìà³ñàäèäà ìàµàëëèé õîêèìèÿò îðãàí-
ëàðèíèíã ÷è³èíäèëàðíè éè²èø, ñàðàëàø âà ³àéòà èøëàø áèëàí áî²-
ëè³ ôóíêöèÿñèíè ò´ëè³ µóñóñèé ñåêòîðãà òîïøèðèø âà áóíèíã ó÷óí
òåãèøëè µó³ó³èé-ìåú¸ðèé áàçàíè ÿðàòèø;
4) çàìîíàâèé òàëàáëàðãà àñîñàí ýêîëîãèÿ ñîµàñèäà åòóê ìóòàõàñ-
ñèñëàðíè òàé¸ðëàø ìà³ñàäèäà áåøòà ´³óâ ôàíèíè, ÿúíè “Ýêîëîãèê
µó³ó³” (µó³ó³øóíîñëàð ó÷óí), “ßøèë òåõíîëîãèÿëàð” (ìóµàíäèñ âà
êîíñòðóêòîðëàð ó÷óí), “Ýêîëîãèÿíèíã è³òèñîäèé íàçàðèÿñè” (è³òè-
ñîä÷èëàð ó÷óí), “Ýêîëîãèê ìåíåæìåíò” (áèçíåñ áîø³àðóâè ìóòàõàñ-
ñèñëàðè ó÷óí) âà “Äàâëàòíèíã ýêîëîãèê ñè¸ñàòè” (óìóììåòîäîëîãèê
ôàí ñèôàòèäà) òàúëèì ìóàññàñàëàðèíèíã òåãèøëè íàìóíàâèé âà èø÷è
´³óâ ðåæàëàðãà òàòáè³ ýòèø;
5) òàøëàíäè³ æîéëàð âà ýñêèðãàí èíôðàòóçèëìàëàðíè ³àéòàäàí
ðèâîæëàíòèðèø µàìäà ´øà æîéëàðäàí àµîëè ê´÷èá êåòèøèíèíã îë-
äèíè îëèø ìà³ñàäèäà ìàµàëëèé äàâëàò õîêèìèÿò îðãàíëàðèãà ñóáñè-
äèàðëèê òàìîéèëèãà àñîñëàíãàí µîëäà äàâëàò-µóñóñèé øåðèê÷èëèãè
ìåõàíèçìëàðèíè êåíã æîðèé ýòèø èìêîíèíè áåðóâ÷è òåãèøëè ³îíóí-
÷èëèêíè øàêëëàíòèðèø;
6) ìèëëèé è³òèñîäè¸òèìèçíèíã ãëîáàë ðà³îáàòáàðäîøëèãèíè òàú-
ìèíëàø ìà³ñàäèäà ´ðòà âà óçî³ ìóääàòëè è³òèñîäè¸òíè êëàñòåðëàø-
òèðèø äàñòóðëàðèíè èøëàá ÷è³èø âà àìàëãà îøèðèø µàìäà øàµàð-
ëàðíè ðèâîæëàíòèðèøäà êëàñòåðëàøòèðèø òàìîéèëëàðèãà àìàë
³èëèøíè òàúìèíëàø.
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